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Постановка проблеми. Стабілізація та нарощування обсягів фінансових ресурсів галузей 
економіки України – процес тривалий і багатогранний. Він вимагає прийняття важливих рішень на макро- і 
макрорівні. Не є виключенням у цьому плані і нарощування фінансових потужностей сільського 
господарства, що обумовлено векторною переорієнтацією галузі в напрямку формування сприятливого 
фінансово-кредитного середовища через забезпечення сільськогосподарських товаровиробників 
необхідними обсягами фінансових ресурсів для розширеного відтворення та інноваційного розвитку, 
фінансової стабільності та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також 
інвестиційною спрямованістю на розвиток матеріально-технічної бази, формування власних джерел 
фінансування інвестицій товаровиробників та їх залучення з інших галузей економіки, зарубіжних країн на 
фінансових ринках, а також населення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою теоретико-методологічних засад 
формування та використання фінансового потенціалу сільського господарства займаються відомі 
вчені-аграрники, зокрема, О.Є. Гудзь [5], М.Я. Дем’яненко [6], М.І. Зелісько [7], П.А. Лайко [12], 
П.Т. Саблук [15], П.А. Стецюк [20] та інші. Разом з тим, відсутня єдина точка зору щодо визначення 
економічної сутності фінансового потенціалу та методичних положень регулювання фінансової 
діяльності сільськогосподарських підприємств, які визначають часові та ресурсні параметри 
фінансового забезпечення з акцентом на галузеву специфіку сільського господарства та низки інших 
питань. 
Постановка завдання. Метою статті є з’ясування проблемних питань щодо формування та 
використання фінансового потенціалу сільського господарства з визначенням параметрів його 
фінансового забезпечення на регіональному рівні. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові ресурси, що у загальному вигляді 
представляють собою сукупність фондів грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні різних 
суб’єктів економіки (держави, галузі, підприємств), характеризують лише одну зі складових 
фінансового потенціалу – фактично спожиту його частку. Натомість фінансові ресурси в принципі не 
можуть врахувати низку особливостей фінансового потенціалу, як-то можливість реалізації 
прихованих резервів, здатність до збільшення обсягів фінансових ресурсів, ймовірність отримання 
додаткових інвестиційних ресурсів тощо. Саме нездатність поняття «фінансові ресурси» описати всі 
можливості економіки по генерації різних фінансових потоків і обумовили виникнення поняття 
«фінансовий потенціал». Найзмістовніше та водночас лаконічне визначення фінансового потенціалу 
сформульовано І.І. Чуницькою «як здатність держави до залучення та ефективного використання 
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фінансових ресурсів з метою забезпечення економічного розвитку» [20, с. 14].  
У визначеннях, віднесених до комплексного підходу, наголошується як на фінансових ресурсах, 
так і на фінансових можливостях, які вони характеризують. Відповідно до цієї групи пропонується 
розуміти фінансовий потенціал як деякий оптимум. Згідно С.С. Шумської, фінансовий потенціал 
визначає як «здатність до оптимізації фінансової системи держави із залучення та використання 
фінансових ресурсів» [21, с. 62]. Вважаємо, що вищезазначена позиція автора щодо причинно-
наслідкових зв’язків між потенціалом і оптимізацією фінансової системи має певну суперечність: 
потенціал – це здатність генерувати певний обсяг фінансового потоку, а оптимізація фінансової 
системи може бути тільки одним з методів генерації фінансових потоків, тобто цей метод не є 
обов’язковою умовою залучення або використання фінансових ресурсів.  
В.Г. Боронос, досліджуючи категорію «фінансовий потенціал» на рівні держави, визначає його 
комплекс характеристик, «здатних забезпечити цілісну оцінку – по-перше, фінансового стану на макро- 
та мікрорівні, по-друге, факторів чи умов зміни цього стану, і нарешті, перспектив стійкого економічного 
зростання чи успішності фінансово-економічної діяльності на мікрорівні» [2, с. 127].  
Поділяючи думку вчених стосовно того, що фінансовий потенціал держави представляє собою 
процес ефективного використання фінансових ресурсів за умови «виключення можливості 
зловживань фінансовими коштами і перенаправлення фінансових потоків у незакріплені 
законодавством сфери їх використання» [8, с. 8], комплексу діагностичних, інструментальних та 
контрольних заходів фінансового характеру, забезпечує ефективність фінансової діяльності та 
мінімізує вплив зовнішнього та внутрішнього середовища [9, с. 35; 10], ми визначаємо фінансовий 
потенціал держави як сукупний рівень реальних і потенційних фінансових ресурсів та доходів, які 
можуть бути використані для вирішення будь-яких заходів, в тому числі і як засоби, які отримані 
шляхом перерозподілу із одної сфери використання в іншу без переходу критичних меж, тобто без 
загроз руйнування сфер, з яких вилучаються фінансові ресурси.  
Це має чітке пояснення, оскільки дефіцит фінансових ресурсів спричиняє недофінансування 
потреб у сфері матеріального виробництва; використання коштів не за призначенням; значні розміри 
боргів та проблеми з їх обслуговуванням; невисокий рівень капіталізації банківської системи; 
зростання відсоткових ставок за користування короткостроковими кредитами; зменшення обсягів 
довгострокового банківського кредитування; зростання інфляції та різкі зміни курсу національної 
валюти; відплив фінансових активів за кордон; викривлення у звітності і можливі фінансові махінації.  
З метою об’єднання ключових характеристик цієї непростої економічної категорії для вирішення 
завдань даного дослідження було запропоновано авторське визначення фінансового потенціалу 
сільського господарства (галузі): фінансовий потенціал сільського господарства (галузі) – це загальна 
функція і оціночний показник галузі щодо формування, розподілу та використання фінансових 
ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку сільськогосподарських 
підприємств регіону.  
Сукупність складових фінансового потенціалу галузі сільського господарства повинна знаходити 
своє відображення в системі показників фінансового аналізу, які доцільно розглядати у розрізі 
абсолютних та відносних. В основу визначення рівня фінансового потенціалу з використанням 
відносних показників (показників ділової активності) покладено узагальнюючий показник рівня 
фінансового потенціалу сільського господарства, який розраховується як середнєгеометричне 
показників ефективності – факторів формування фінансового потенціалу галузі. Причому, з огляду на 
вагомість фінансових ресурсів та їх джерел як факторів формування фінансового потенціалу, 
вважаємо доцільним розглядати не показник ділової активності використання фінансових ресурсів та 
їх джерел, а враховувати сукупний вплив складових показників: оборотність готової продукції, 
оборотність дебіторської заборгованості, оборотність грошових коштів, їх еквівалентів та поточних 
фінансових інвестицій, оборотність довгострокових кредитів банків, оборотність короткострокових 
кредитів банків, оборотність державної фінансової підтримки. 
Абсолютні показники визначення фінансового потенціалу сільського господарства є індикатори 
ринкової оцінки потенційного доходу, при наявному фінансуванні сільськогосподарських підприємств 
регіону та ринкових параметрах (цінах, попиті і пропозиції, конкуренції тощо), який може бути 
потенційно і фактично отриманий на основі умов продиктованих ринком фінансових ресурсів.  
Кожен регіон, беручи участь на рівноправній основі в процесі створення потенційного доходу 
сільського господарства, має привілеї на відповідний первинний дохід (первинний в тому сенсі, в якому 
його формує ринок). Регіон отримує такий дохід фактично у процесі первинного розподілу вартості 
створеного і реалізованого валового внутрішнього (регіонального) продукту. Загальний дохід сільського 
господарства (дохід або валова додана вартість, тобто дохід за мінусом матеріальних витрат) 
формується та розподіляється за регіонами не тільки фактично, але і потенційно, виходячи з 
розрахункових граничних параметрів фінансового потенціалу (фінансових ресурсів та ціни на джерела 
фінансування).  
Сукупний дохід, що припадає на кожен регіон, потенційно відповідає граничному рівню 
фінансового потенціалу сільського господарства. У широкому сенсі, вся сукупність первинних доходів 
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сільського господарства, крім доходів, які по праву належать державі у формі частини прямих і 
непрямих податків, є загальним потенційним доходом сільського господарства. 
Таким чином, потенційний сукупний доход сільського господарства складає валова додана 
вартість (з урахуванням амортизації), оскільки остання в короткостроковому періоді набуває форми 
поточного доходу. Відповідно оцінка фінансового потенціалу сільського господарства та 
сільськогосподарських підприємств регіону в порядку зростання ступеня точності може проводитися 
за: валовим доходом (власних фінансових ресурсах); валовою доданою вартістю (валовому доходу); 
доданою вартістю (чистих, без амортизації, доходах); валовому прибутку; прибутку, що залишаються у 
розпорядженні підприємств після сплати податків і інших обов'язкових бюджетних платежів. 
У будь-якому випадку фінансовий потенціал знову ж таки спирається в змістовному сенсі на 
теорію управління фінансовими ресурсами, а саме управління фінансовими потоками, зміна 
параметрів яких впливає на фінансові результати діяльності та платоспроможність 
сільськогосподарських підприємств регіону та сільського господарства в цілому (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Вплив зміни параметрів фінансових потоків на результати  
діяльності та платоспроможність сільськогосподарського підприємства  
Джерело: розробка авторів  
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та мінімізації витрат, пов'язаних з даними управліннями. «Необхідно прагнути до того, щоб один 
керований рух змінював параметри якомога більшої кількості потоків. В цьому випадку рішення 
проблем буде здійснюватися максимально швидше і з найменшими витратами» [8, с. 10].  
Цільовою спрямованістю фінансових потоків сільськогосподарських підприємств регіону є 
економічна регламентація тривалості операційного циклу підприємства, яка в свою чергу впливає на 
тривалість його фінансового циклу (циклу обороту фінансових ресурсів підприємства) в 
довгостроковому та короткостроковому періодах. 
Фінансовий цикл показує проміжний період між оплатою кредиторської заборгованості за 
довгостроковими зобов'язаннями, розрахунків з бюджетом, з оплати праці, страхування, за сировину 
та матеріали та погашення дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію та послуги. Він 
характеризує період обороту фінансових ресурсів, які обслуговують операційну діяльність і загальний 
період обороту фінансового потоку [10, с. 113].  
Забезпечення цільової динаміки фінансового циклу є одним з головних факторів підтримки 
необхідної ліквідності сільськогосподарських підприємств регіону та реалізації їх трансакційного 
попиту на фінансові ресурси.  
Аналіз фінансових потоків, який включає в себе розрахунок часу обороту фінансових ресурсів в 
операційному та фінансовому циклах, дозволяє прогнозувати оптимальний рівень фінансового потенціалу, 
складання бюджетів фінансових потоків в короткостроковому та довгостроковому періодах. 
Класична схема розрахунку довжини фінансового циклу (ДФЦ) обороту фінансових ресурсів має 
наступний вигляд: 
      ЧОКЧОДЧОЗЧОКДОЦДФЦ −+=−= ,                     (1) 
де ДФЦ – довжина фінансового циклу, днів; ДОЦ  – довжина операційного циклу, днів; 
ЧОК – час обороту кредиторської заборгованості, днів; ЧОЗ – час обороту виробничих запасів (або 
загальна сума запасів), днів; ЧОД – час обороту дебіторської заборгованості, днів; Т  – довжина 
періоду, за яким розраховуються середні показники (Т  = 360 днів). 
Якщо на тривалість фінансового циклу впливає довжина операційного циклу, період обороту 
дебіторської та кредиторської заборгованості, термін авансових платежів, то тоді даний вплив має 
різновекторний характер: дебіторська заборгованість і авансові платежі підприємства подовжують 
фінансовий цикл; кредиторська заборгованість і авансові платежі покупців навпаки його скорочують. У 
підсумку, ефективне використання фінансових ресурсів залежить від часу обороту перебування їх в 
кожній формі. Чим швидше фінансові ресурси трансформуються з однієї форми в іншу, тим вища 
ефективність їх використання підприємством.  
Дебіторська заборгованість може розглядатися як безкоштовна позика підприємства іншим 
суб’єктам господарювання. Якщо умови кредитування покупців у процесі продажу продукції не 
передбачають жорсткі інструменти попередньої оплати, то зменшуються обсяги реалізації та відповідно 
зменшується величина дебіторської заборгованості. З іншого боку, якщо розрахункові умови 
послабляються, з’являється більше покупців, зростають обсяги реалізації і, відповідно, сума 
дебіторської заборгованості, безнадійних боргів та фінансові втрати. 
При оцінці дебіторської заборгованості підприємства слід враховувати, що грошова одиниця, 
яка очікується до одержання через деякий час, не є рівноцінною грошовим коштам, які є сьогодні. Це 
пояснюється впливом трьох факторів: інфляції, ризик, прибутковість. За умов інфляції, якщо гроші за 
продукцію (товари, послуги) не використовуються підприємством, знаходяться в дебіторів, їх 
купівельна спроможність знижується. Щодо ризику, то будь-яка дебіторська заборгованість має 
імовірність бути невиплаченою взагалі або частково. Тому, грошові кошти, які будуть одержані від 
дебітора через деякий час, мають перевищувати початкову їх вартість. За інших умов у підприємства 
формуються втрати. Відповідно, позикові операції через дебіторську заборгованість мають алгоритм 
управління, наведений на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Управління дебіторською заборгованістю для забезпечення рівноцінних фінансових 
потоків 
Джерело: складено авторами  
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ефективністю використання фінансових ресурсів і є критерієм впливу на фінансові потоки підприємства. 
Аналіз сільського господарства, з огляду на прийняття критеріїв ефективного функціонування 
сільськогосподарських підприємств регіону через забезпечення рівномірного та збалансованого руху 
фінансових потоків повинен слугувати економічним обґрунтуванням параметрів фінансового потенціалу.  
В зоні Полісся і Західного регіону частка короткострокових кредитів в структурі фінансового 
забезпечення складає 8,7%, довгострокових – 50,3% (рис. 3). Розмір державної фінансової підтримки 
виробництва сільськогосподарської продукції регіонів становить лише 3,3%. 
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Рис. 3. Динаміка змін чистого доходу та фінансового забезпечення сільського господарства 
агрокліматичної зони Полісся і Західного регіону України за 2007-2013 рр., млн. грн. 
Джерело: складено авторами на основі [13; 17; 18] 
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Республіки Крим (рис. 4).  
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Визначено, що з урахуванням АРК сукупна величини фінансового потенціалу сільського 
господарства Степової зони повинна дорівнювати в середньому 139705,6 млн.грн., розмір банківського 
кредитування складатиме не менше 72146,37 млн.грн. (в тому числі короткострокові кредити 9379 
млн.грн., довгострокові – 52770,37 млн.грн.), державна фінансова підтримка – 4643,53 млн.грн, (зокрема, 
на підтримку галузі рослинництва за рахунок бюджетних дотацій в межах 46,44 млн.грн., тваринництва – 
116,08 млн.грн.). Граничні параметри фінансового потенціалу на один регіон в середньому 
дорівнюватимуть 9612,87 млн. грн.  
Фінансові можливості сільського господарства, за умов відчуження із Степової зони регіону АРК, 
скоротяться на 38% і будуть складати 86515,8 млн.грн. Недоотримання сукупного розміру власних 
фінансових ресурсів становитиме 8800 млн.грн. Крім того, обсяг державної фінансової підтримки 
зменшиться на 48,3%, зокрема сума коштів за спецрежимом оподаткування галузі рослинництва і 
тваринництва складатиме 13% від рівня 2013 р. Вивільнені кошти із фінансового потоку державного 
бюджету та банківського сектора дозволять сформувати потенційні джерела фінансових ресурсів на 
розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств за умови поліпшення 
нормативно-правової бази в даному напряму та механізму державного регулювання фінансово-
кредитного забезпечення сільського господарства. 
Висновки з даного дослідження. Таким чином, формування та використання фінансового 
потенціалу сільського господарства мусить відображати стабільність функціонування та можливості 
поліпшення фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств регіону, констатувати 
відсутність чи наявність ризиків та здатність до їх передбачення, з огляду на що прийнятними 
критеріями фінансового потенціалу можуть бути структура фінансових ресурсів, яка відповідає 
вимогам ефективного господарювання, наявність прибуткового виробничого потенціалу, пропорційна 
відповідність джерел фінансових ресурсів економічно обґрунтованим параметрам фінансування, 
дотримання ресурсного рівня фінансового потенціалу відповідно до міжнародних стандартів.  
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